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The Advanced Professionalization and Depoliticization of Teachers: 
Comparative Analysis of the Quantitative Investigation Data of 
Teachers and Students on Social Awareness
Abstract
 The purpose of this study is to compare the viewpoints of Japanese teachers and college 
students with regard to Japanese society and education using the quantitative investigation 
data from public primary and junior high school teachers conducted in 2013, and from 
senior college students administered in 2015.
 From this survey, it was drawn that seniors are likely to be teachers, who take an 
optimistic view of the future Japanese society and are increasing in younger teacher’s 
generation in recent years. 
 The level of the students’ consciousness of the social responsibility of the teaching 
profession is lower than the teachers’. Also they do not have active attitudes and actions 
toward Japan society. In summary, their aspects of social consciousness, attitude and action 
are weaker than the teachers’.
 On the other hand, the students and the teachers have some common points. First, the 
level of their consciousness of the autonomy of the profession is lower. The students have 
aptitudes that they can obey orders from their superior and faithfully accomplish their duty 
as teacher. Second, they support the trend of new liberalism reform. Third, they have 








































































































































































































































合計 134 232 28 394
注）単位は名。
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表５　教育改革の必要性
大学４年生 若手教師 中堅教師 ベテラン教師
教育改革の必要性がどれくらいあると感
じていますか
1.97 1.93 2.00 1.99
注）数値は「とても必要」３点「ある程度必要」２点「少し必要」１点「必要ない」０点としたときの平均
値である。なお，一元配置分散分析の結果，５％水準で有意差はなかった。
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